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Alol.ntarillado de Antof!lgasta.- .Apertu1·a de propuestas.- El 2 de J unic> 
se abrieron IRS propuest.l\~ pnra estas obru .... 1 i !:'e pre~entRron la!l ~iguientes: 
Don Jerardo At.e11ga ofrece hacer: dentro de llls bnses de ]1\ lic i-
tacion, lo. rtld de o.lcantarillado por . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. .. .. $ 
la red de lavl!-do por..... . . .. . . .. . .. ........ .. ...... . .... . ...... .... .. ..... ... $ 
Om de 18d. 
847.013,64 
340.180,1>2 
TOTAL ... .... . ....... .. ........ . .... .. .. . . .. ... . .. .. . $ J,I 87. 11H,2& 
en un piRzo de 700 di~ts corridos. 
Fuera de lí\.S bn11es de licitacinn; nnl\ red de di!' t ribncion de 11gna 
de ml\r p;lra e l lavado i !iervici<> pri vado, púbiico, indn::otrial; C<>ntra 
incl'ndins en reemplazo de la red de lavado por .. ..... . ............... . ... · $ 
oro de 18d. 
TOTAl. 
eo un ptl\?.o de 8;)•) rli a-; Co)rrid•>3 t>m to e..; t, ~ rerl como la de nlc:m t.arillad.,. 
Los ~eñnres Hughes i Lancaster ofrecen hacEr: 
En la zona indicl\clll. en-las bases de la licitacion; la red de alean· 
tarilhuio i ele hwado con agua de nutrcomprendienrlo tlunhien las ne· 
1,6 : 7.:)58,88-
cesid~tdes p:\rn incendios pm· In "urna de .... . . ...... .. . .. . ........ .... ...... S 2,0 i 1.6:35,0()-
Fuera de hts ba.qes de la licit>\cinn: la red de ttlcan ~arillado e ins· 
talacion de lava.tlo nnálogámenlie per•> en 1101\ Z·m a. m;\y•>r pur .. .. .. . . . $ 2,998.43I>.rJ() 
en un plazo de 3 Rños. 
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Alcantarillado de Mej1llones.-Apertu.ra de propu.estas.-El 2 de Junio.-
tovo lugar lA aperturn i se presentAron las signientes: 
Los señores O. L. Mac-Dermot.t i Ed I. N. Macdongull por la 
soma de ............................... :......... ..... .... ......... ........ ...... t 
en un plazo de 2 años. 
Los señores Hnghes i Lancaster ofrecen contruir la red de desa-
gües i provisioo de agua de mar para lavado e incendios por la 
suma de ........ .... .... ..... . ........... .... ..... .... ...... ... ......... .... .. $ 
Oro de 18d. 
9:>0.000,00 
1 ,i26.235,0(i 
4.° Congreso OJentí:ftco (1.0 Pan·Amencano) Sub-Comis1on de Injentería 
Santiago, 4 de Abril de 1908.-Mui seuur ntJestro: Tenemos el honor de enviar,. 
Ud., ncijunto, el cue:-tionario formado por~~~ Sub Comi:>ion de lnjeniería del Congreso 
Científico (J.o Plln·Americano), que se c•·lt:brará t'R esta ciud~td el 2a de Diciembre del 
presente año, a fin de hacerlo lleq'ar oportunamente a su conocimiento, por si qni!liera .. 
prepllrar el estudio de algunos de los problemfts allí enunci~tdos u otros que se 1~ su-
)ll'ran. 
N o dudamos <¡ne rnirnrá Ud. con .int.ere!l el desftnollo del tornl'o cil'ntífico que se 
proyecta i qne querrÁ. cooperar itl Pxito t¡ue se le angnra alcanzat·, mediante !n presenta.-
eion de algunn rn e t~ori11. que tenga rel11cion con los e~tudiofl efe su predileccion. 
~nemo:1 el honor de ~alnclnr a Ud atentamente, S. S. S. -LUIS Riso PATRON S., 
Pre!>idente.- Santiago Ma·rin Ficu.1ia, ~:cretario. 
CUESTJONAHIO DE J,A SECCION DE INJENIERÍA 
J .0 Trstzndo" i Lr(}{·hns de !n~ vinl-l férreas intercnntinentales. 
2.o 'l'ariñcnci ••n de !n!-' vins f~n-eA!I itttl'I'COn inentnle~. 
3 ° t'rminoi•~Í•l t~cni c1\ pan.nml'ric~tnft. 
4.0 Habitaciones de obrt.>t•os en los dift:rl'ntes climas. 
5.0 Eclilh~i••s p•tra e~pechir.ulo!l J•Úl>lico:s. 
6.o Abal'teci miento dt' agua p••t.nble. 
'; ,0 Snueamieuto rle lus pobhtcionE's. 
8.0 Pnrt.icitm de Jn¡; 11gmts de regadío. Adopcion de una unidad de medida (Rl'ga-. 
dor) psm -11 mt>ricsma. 
9.0 Rt>gularizacion de lns conit>ntes i obra~ p11t·n evitnr iuundacioues de los rios to-
rrenciale~. 
10. Principios j enerales c¡ue deben servir de bal-'e a los pr<Jyectos de nueva..'! pobl&·-
CIC~. • 
11. Construcciones de pnertos. 
12. Conl'l.rucciones rl~ Ct.>mer.oto arl!ladn. 
13. Fundacion('S sobre te rrenos m oved izos ( r~tngos, etc.) 
:.!88 CltÓ~fCA 
l i. Navegacion por ríos i cnnales. 
16. Aplicaciones de la ~lectricid,,cf a JI\ traccion. 
16. Alumbrado de lo!! coche:,~ en l11s f<!rrocarriles. 
17. Mapa. jenl!r~tl de 11\s líne!Ul telt•gní.fic~ ameriMnas. 
18. Convenci1111 jeneml e in~ern"ciunal para ll~vllr " cabo);\ un ion de Jns redes te-
legráfiCA.!l de los diversos paises americnnos. 
1 U. ComnnicRCiones ndiognHiCilS pnn ame1·icanas. 
20. Reghunentttcion del trllbajo en las mina.", de~de el punto de vista de la segnri-
.dad i sRiubrid!ld del obl'ero. 
21. Muoograflu.s de In riqupz,, minera de )m; paises nmericaoos. 
22. Procedimientos pr.m la concent.racion de miner·ales. 
2J. Empleo de lo<J carbones terciarios en 1,, metl\lurji;\ jeneml i fab ricacion del 
.ooke. 
24. 1\fetalurjil\ •iel cobre i f:~ bricacion del ácido sulfúrico. 
2ó. El t<nlitre chilenfl. :\fáquinas i :<Í,..f.ellll\8 pttra :<tt e:<plutncion. 
26. Empleo dd ~litre natural en la rn~t.alurj ia i en hl fabJ·icncion de la sodl\ i el 
Ácido nfLrico. 
27. L·' inj aniedll i sus aplicacione3 en los pi4Íses a ·nericanos. 
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